Editorial by Chou, B. Ralph
In this issue, we have a guest editorial by Drs. Christian, Labreche and Hrynchak of the University of Waterloo 
School of Optometry & Vision Science on the experiential 
learning opportunities provided in the external geriatric and 
pediatric clinics.  Providing care for these two demographics 
of our population sometimes requires skills and knowledge 
that practitioners do not exercise regularly while providing 
for the needs of the “average” patient.  Their comments 
provide good food for thought. We round out this issue with 
a couple of interesting clinical papers which I hope you will 
enjoy. In many optometric practices, the autorefractor has 
replaced retinoscopy. Corneal mappers and topographers 
have supplanted keratometers, and a vast array of imaging 
techniques has largely consigned direct ophthalmoscopy to 
a very limited role in assessment of the posterior segment. 
Recently, liquid crystal lenses have been introduced for 
occlusion therapy as an alternative to eye patches. The many 
different types of single vision and progressive addition lenses 
available to us belies the belief of one of my long-departed 
colleagues in ophthalmic optics that “optics will never change.”
In addition to the usual flow of submissions and revisions 
that cross our desks, the editorial team is also working on a 
couple of supplements for this year’s volume.  As I write this 
editorial, the first supplement on specialty contact lenses is 
nearly completed, while work is just beginning on the second. 
As with the two supplements we published in 2015, I hope 
that you will find this year’s supplements stimulating and 
informative.
B. Ralph Chou, MSc, OD, FAAO 
Editor-in-Chief
E d i t o r i a l
Dans ce numéro, les D
rs Christian, Labreche et Hrynchak 
de l’École d’optométrie et des sciences de la vision de 
l’Université de Waterloo nous proposent un éditorial sur les 
possibilités d’apprentissage par l’expérience offertes dans les 
cliniques gériatriques et pédiatriques externes. Soigner des 
personnes issues de ces deux tranches de la population nécessite 
parfois des habiletés et des connaissances que les praticiens 
n’utilisent pas régulièrement auprès du patient « moyen ». Les 
propos de ces trois éditorialistes invités constituent une bonne 
matière à réflexion. Nous complétons ce numéro par deux 
intéressants rapports d’étude clinique qui, je l’espère, sauront 
vous plaire.
En plus du flot habituel de soumissions et de révisions qui 
circulent sur nos bureaux, l’équipe de rédaction prépare 
quelques suppléments pour le volume de cette année. Au 
moment où j’écris ces lignes, le premier supplément sur les 
lentilles de contact spécialisées est presque prêt alors que le 
travail commence à peine pour le deuxième. Comme ce fut le 
cas pour les deux suppléments que nous avons publiés en 2015, 
je souhaite que vous trouverez matière à vous informer et à 
vous stimuler dans les suppléments de cette année.
B. Ralph Chou, M. Sc., O.D., F.A.A.O 
Éditeur en chef
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